operette 3 felvonásban - James Duvel után írták Lindau G. és Wilhelm J. - fordította Mérey Adolf - zenéjét szerzé Strausz József. by unknown
YAKOSI
A .  Mm.*;**r m t a  í s m t  m »m s»sish  mm v f i i l  ■ «  ■ U o  j i  r t x i * .
folyó szám 111 Telefon szám 545.
Debreczen 1915. évi deczember 7-én, keddnn
mérsékelt helyáraJeleal
I O p e re tte  3 fe lv n á sb a n . J a m e s  D u v e l u tá n  í r t á k  : L in d a u  G. és W ilh e im  J .  F o rd iL o lla : M érey  A do lf. Z e n é jé t s z e rz é :  S tra u s z  Jó z se f .
S z e m ö l y e k
D r. C sapó  G u sz tá v , ü g y v éd  — 
M a rg it  a  felesége  — — —
H o lló s  J e ro m o s , M a tg it a ty ja  
C zeczilia  — — — — —
E rn ő , M a rg it u n o k aö ccse  — 
B e r ta ,  G zeczillia  u n o k a h u g a  
B á ró  S za óki — — — —
B á ró n é  _  — — — —
G ál F e r i, C sapó  iro d a v e z e tő je  
M ayer )
K iss ) ü g y v é d je j ö ljek  
K á d á r  ) C sapó iro d á já b a n  
F o rg ó  )
T ih a n y i B éla  
T e le k y  Ilo n a  
K assay  K á ro ly  
I J .  S erfőzy  E te l 
T u r a v  A n ta l 
B á n y a i Iré n  
S zak ács  Á rp á d  
F ü re d y  I lo n a  
D a rrig ó  K o rn é l 
A rd a y  Á rp á d  
Ko o zsv ári A lb e rt 
D o rm a n n  A n d o r 
L év ay  P ál
1 óni, Jo g á sz  — — — — — — —
A nna, szo b a leán y  — — — — — —
K ra m p a tic s , v en d ég lő s  — — — — —
N ácz i, p in ezé r — — — — — — —
P in c z é r  _ _ _ _ _ _ _ _
P á y e r  M arg it 
M ezey  M arg it 
K em én y  L a jo s  
Y á rn a y  László 
L áposy  G u sz táv
Izab e lla , az  e lv á l t  a sszo n y o k  k lu b já n a k  e ln ö k e  E g y ed  L enke
)
)
L u jz a  
N elli 
I r é n  ) 
M arisk a  ) 
K a tin k a  ) 
E rzsi )
az  e lv á lt  asszonyok  
k lu b já n  ta g ja i
K a s s a y n é  
S zékelyné  
S z ik lav  V alér 
M adasné 
C u lin y i C aro la  
D o rm an n é
C sapó íro d a sz em é ly z e te , sz in észn ö v en d ék ek , v a rró lá n y o k , nők , m odellek , u ra k , p in ez é re k , és k irá n d u ló k . T ö r té n ik  az a l .  fe lv . C sapó  iro d á ­
já b a n , a  I I .  felv . u g y a n o tt  5 h é tte l  k é s ő b b ,.a  I I I .  e z u tá n  egy  n a p p a l a S v áb h eg y en . lő ;  m .
F ö ld sz in ti és első em ele ti p á h o ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti  c sa lá d i p á h o ly  12 K  20 fill. E lső  em ele ti 
■ajr r r i  1 i  1 1 '  1_ „ c sa lád i p á h o ly  10 K  70 fill. M ásodem ele ti p á h o ly  6 K  70 fill. T á m lá sszé k  I re n d ű  2  K  16 fill.
m  K fi I II fi I VH I rf K T á m lá sszé k  I I . r e n d ü l  K  86 fill. T ám lásszék  I II . re n d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  so r 1 K  06 fill.
l l l U I Ö U I V U i t  u u i j u i u u .  E rk é ly  I I .  so r 96 fill. Á lló -hely  64 fill. D iák -jeg y  42 fill. K a r z a t  első so r 54 fillér. K a rz a ti-á lló  42 fill.
A  je g y e k  u tá n  s z á m íto t t  f il lé re k  a z  O rszág o s S z in é sz -c g y e sü le t n y u g d íj in té z e té t  i l le t ik .
kezdet© este fél nyolc <>r:iíí.<>*••
Nappali pénztár: délelőtt 9 — 12-ig- es délután 3 — 5-ig. — Esti pénztar: ő és fél órakor.
H O L N A F . i Z G H I l Á N  H É T  ISLŐ AnÁS
D élután órakor rendkivttl m é r s é k e l t
lie ly á rak k a l:
jjányamester.
O p e re tte  3 fe lv o n ásb an .
Esti fél S  órakor mérsékelt lielyárakkal :
Ú jd o n s á g ! I t t  e lő szö r! ú jd o n sá g !
D rá m a  3 fe lv o n ásb an .
D eb reczen  szab , k ir  város könyypyom d ^ l l ^ a t a .  .1915^ 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti iCönyvtár.
V S S S P
helyrajzi szám: Ms Szin 1915
